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　　【摘　要】经济危机下 ,社会用人岗位大幅缩减 ,大学生就业问题日益成为社会关注焦点。面对新的就业形势 ,当代大学生的职业价值观发生了较

















感性和理性认识 ,确定自己的职业目标 ,指明方向 ,职业知识是职业能力













事业的奋斗中。教育学生要干一行 ,爱一行 ,学一行 ,脚踏实地 ,不怕吃
苦。二是诚实守信。诚实守信是职业道德的根本和灵魂。对大学生而
言 ,诚实守信就是说老实话 ,办老实事 ,用诚实劳动获取利益。工作中
讲信用 ,重信誉 ,信守诺言 ,以信立业 ,平等竞争 ,以质取胜。三是办事
公道。办事公道是职业道德处理职业内外关系的行为准则。高校要通
过加强职业道德教育 ,提高从业者的道德水平 ,在未来的工作中才能坚
持公平、公正、公开的原则 ,秉公办事。处理问题出于公心 ,合乎政策 ,















况 ,合理安排自己的学习 ,提高学生的职业生涯规划能力。再次 ,教给












业特色 ,有人才需求 ,管理规范的企业建立校外实训基地 ,这样学校可
以及时、准确地了解经济发展对人才的需求 ,能够利用企业的资源有针
对性地进行人才培养。学校可对每个参加实训的学生提出明确的实训
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